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(57) Навісна бурякозбиральна машина, що містить
раму, на якій закріплені опорно-копіювальні колеса
і лапи для піднімання гички, викопуючі леміші ко-
ренеплодів, а віброкопач коренеплодів за допомо-
гою важелів з салейблоками приєднаний до стінки
леміша, на рамі в підшипникових опорах встанов-
лені привідні вали з ножами для високого зрізання
гички і очисники голівок коренеплодів, яка відріз-
няється тим, що в задній частині машини до рами
встановлені на осі під кутом до напрямку руху ма-
шини і до горизонту згортаючі щітки, що виконані у
вигляді маточини з центральним отвором, по пе-
риферії маточини рівномірно по колу розміщені
штрихи Æ 5...8 мм, які зовнішніми кінцями входять
в контакт з грунтом і встановлені на осях, а леміші
встановлені у вигляді трикутника, де середній ви-
копуючий леміш, в порівнянні з крайніми, зміщений
назад на довжину корпуса, крім цього введено дві
копіювальні лапи, які розміщені на поперечній рамі
і копіюють міжряддя центрального рядка і висунуті
вперед відносно викопуючих лемішів на довжину
1...2 корпусів, крім цього привід очисних головок і
різальних ножів встановлено в задній частині ма-
шини за поперечною рамою, крім цього централь-
ний ніж високого зрізу зміщений відносно двох
крайніх в сторону поперечної рами на величину
150...200 мм.
Винахід відноситься до галузі сільськогоспо-
дарського машинобудування, а саме для машин
по збиранню коренеплодів.
Відома навісна коренезбиральна машина для
підкопування коренеплодів (а. с. СРСР №1371575,
МКВ А01 17/00, бюл. № 5, 1988 р.), яка має сепа-
руючу поверхню і встановлені перед нею по його
ширині з зазором лемехи із суміжними боковина-
ми, що сходяться в нижній частині сепаруючої по-
верхні, а також додатковий лемех, встановлений в
центрі, між боковинами з утворенням вікна між за-
дньою кромкою лемеха і сепаруючою поверхнею.
Недоліком даної машини є відсутність вібра-
ційних рухів лемехів,  що приводить до зниження
якості відокремлення грунту від коренеплодів.
Відома також навісна коренезбиральна маши-
на, що містить раму, на якій закріплені опорно-
копіювальні колеса і лапи для піднімання гички,
лемеші для викопування коренеплодів, а за допо-
могою важелів з салейблоками приєднаний вібро-
копач коренеплодів, на рамі на підшипникових
опорах встановлені привідні вали з ножами для
високого зрізання гички і очищення головок коре-
неплодів (реєстраційний номер заявки на патент
України 99073759 від 02. 07. 1999 р.). Прототип.
Недоліком відомої машини є неякісне викона-
ння технологічного процесу і недостатня жорст-
кість машини.
В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення навісної бурякозбиральної машини з ме-
тою покращення якості технологічного процесу і
підвищення її жорсткості.
Поставлена задача вдосконалення навісної
бурякозбиральної машини, що містить раму, на
якій закріплені опорно-копіювальні колеса і лапи
для піднімання гички, викопуючі леміші коренеп-
лодів, а віброкопач коренеплодів за допомогою
важелів з салейблоками приєднаний до стінки ле-
міша, на рамі в підшипникових опорах встановлені
привідні вали з ножами для високого зрізання гич-
ки і очисники головок коренеплодів, крім цього в
задній частині машини до рами встановлені на осі
під кутом до напрямку руху машини і до горизонту
згортаючі щітки,  що виконані у вигляді маточини з
центральним отвором, по периферії маточини рів-
номірно по колу розміщені шприхи Æ 5...8 мм, які
зовнішніми кінцями входять в контакт з грунтом і
встановлені на осях, а леміші встановлені у вигля-
ді трикутника,  де середній викопуючий леміш,  в
порівнянні з крайніми, зміщений назад на довжину
корпуса, крім цього введено дві копіювальні лапи,















ддя центрального рядка і висунуті вперед відносно
викопуючих лемішів на довжину 1...2 корпусів, крім
цього привід очисних головок і ріжучих ножів вста-
новлено в задній частині машини за поперечною
рамою, крім цього центральний ніж високого зрізу
зміщений відносно двох крайніх в сторону попере-
чної рами на величину 150...200 мм.
На фіг. 1 зображено головний вигляд винахо-
ду; на фіг. 2 - вид зверху в плані фіг. 1; фіг. 3 - ви-
гляд А фіг. 2.
Навісна коренезбиральна машина складаєть-
ся з рами 1, на якій закріплені опорно-копіювальні
колеса 2  і лапи 3  для піднімання гички,  викопуючі
лемеші 4 коренеплодів, а віброкопач 5 коренепло-
дів за допомогою важелів з салейблоками 6 приє-
днаний до стінки леміша, на рамі 1 в підшипнико-
вих опорах 7 встановлені привідні вали 8 з ножами
9 для високого зрізання гички і очисники 10 голо-
вок коренеплодів.
Підвищення жорсткості машини досягається
декількома шляхами. Перший - розміщення вико-
пуючих лемішів 4 не на одній лінії, а у вигляді три-
кутника, де середній леміш в порівнянні з крайні-
ми, зміщений назад машини на довжину корпуса.
Кріплення середнього леміша до рами 1 здійсню-
ється системою тяг і кронштейнів.
Другий шлях - введено дві копіювальні лапи
11, які розміщені на поперечній рамі 12 і копіюють
міжряддя центрального рядка зануренням їх у зе-
млю, крім цього вони висунуті відносно викопую-
чих лемішів 4 на довжину 1...2 корпуса і кріпляться
до поперечної рами 12.
Третій шлях -  привід бичів 13  і ріжучих ножів
9 встановлено ззаду машини за поперечною ра-
мою 12.
Покращення якості роботи машини здійсню-
ється встановленням в задній частині рами 1 ма-
шини з двох сторін згортаючих щіток 14 на осях 15
під кутом до напрямку руху машини і до горизонту.
Вони забезпечують формування потоку коренеп-
лодів з трьох рядків в один з додатковою їх доочи-
сткою.
Щітки 14 складаються з маточини 16 з центра-
льним отвором. По периферії маточини рівномірно
по колу кріпляться шприхи 17, які виготовлені з
круглого прокату Æ 5...8 мм. Діаметр щіток 14-800
мм. Провертання навколо осі 15 здійснюється за
рахунок контакту зовнішніх діаметрів штирків 17 з
землею і одночасного згортання коренеплодів в
один рядок з їх доочисткою. На привідних валах 8,
з заду машини за поперечною рамою 12 встанов-
лені зірочки 18, які з'єднані між собою ланцюговою
передачею і вони приводять в обертовий рух ножі
9 високого зрізання гички Г-подібної форми, бичі
13 для очистки головок коренеплодів. Причому
для створення нормальних умов переміщення і
укладання гички в один рядок центральний ніж 9
зміщений відносно крайніх в задню частину рами
на величину 150...200 мм. З лівої сторони компо-
нувальної схеми машини прикріплений щиток 19
для відбивання гички і формування її у валки.
Технологічний процес роботи машини відбу-
вається наступним чином. Машина вводиться в
міжряддя і за допомогою гідравліки опускається на
опорно-копіювальні колеса 2 з введенням в ґрунт
лемешів 4 на відповідну глибину для викопування
коренеплодів.
Лапи 3 для піднімання гички виставляються на
висоту 7...10 см над ножами 9 за умови піднімання
полеглої гички і якісного її зрізання. Після вико-
нання комплексу регулювально-налагоджувальних
робіт необхідно перевірити забезпечення лемеша
4 коливним рухом від системи вібраційного збу-
дження, яка функціонує від вала відбору потуж-
ності.
Пересвідчившись в готовності машини до ро-
боти приступають до копання цукрових буряків.
Включається трактор і здійснюється процес
міжрядного переміщення, при цьому лапи 9 підні-
мають полеглу гичку, а П-подібні ножі 7, які кріп-
ляться на барабані Ø800 мм і обертаються приво-
дними валами 4 зі швидкістю 980 об/хв, здійсню-
ють її зрізання і переміщення гички в напрямку до
щитка 18 і формування відповідного валка з гички.
При поступальному русі трактора вібруючі ви-
копуючі лемеші 1 під кутом проходять під рядками
коренеклубнеплодів з глибиною викопування і під-
німають підрізаний пласт ґрунту заданої ширини
разом з коренеклубнеплодами на поверхню.
В процесі просування відрізаного пласту грун-
ту разом з коренеклубнеплодами по вібруючій по-
верхні викопуючого лемешу проходить відділення
грунту від поверхні коремеклубнеплода, що значно
зменшує зусилля викопування і покращує якість
очищення.
В процесі викопування коренеплодів заміряло-
ся тягове зусилля в 2-х випадках: перший лемешу
надавали вібраційні коливання і заміряли тягове
зусилля і другий - лемеші здійснювали процес ви-
копування без вібрацій. При цьому тягове зусилля
коренезбиральної машини з вібраційними леме-
шами складає в 1,8...2,6 рази менше ніж без віб-
рацій.
Інші технічні дані 3-х рядної навісної коренез-
биральної машини: продуктивність за 1 годину -
0,5 га; робоча швидкість - 4...5 км/год:, маса ма-
шини – 660 кг; агрегатується з тракторами МТЗ-80,
МТЗ-82, Т-40.
Виготовлений і випробуваний дослідний зра-
зок 3-х рядної навісної коренезбиральної машини
підтвердив її працездатність, малу метало- і енер-
гоємкість, що дозволяє використовувати її при ро-
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